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主 論 文 題 名： 
Intervention Study of Home Insulation Retrofit and Blood Pressure 
for the Prevention of Cardiovascular Diseases 
（循環器疾患の予防に向けた住宅の断熱改修と家庭血圧の関連に関する介入研究） 
 
（内容の要旨） 
循環器疾患は、毎年約 1,790万人が命を落とす世界の死因第一位の病である。循環器疾患によ
る死亡は冬季に増加し、「Excess Winter Mortality (EWM)」と称される。EWMは特に寒冷な住宅
で顕著であり、寒冷への曝露に伴う血圧上昇によりその一部が説明できる。にもかかわらず、現
状の高血圧及び循環器疾患対策は生活習慣改善のみに重点が置かれている。食事や運動、飲酒、
喫煙の対策は政策に取り入れられている一方で、科学的エビデンスが不足している住環境は取り
入れられていない。従って、住環境改善による循環器疾患予防効果を検証することを本研究の目
的とする。特に循環器疾患の危険因子とされ、測定が広く普及している「血圧」に焦点を当て、
「住宅内温熱環境と血圧の関係」の分析を行う。本論文は、以下に示す全8章から構成される。 
第1章では、序論として、本研究の背景と意義、目的を示す。 
第2章では、住宅と健康に関する国内外の政策及び先行研究についてまとめる。 
第3章では、第4章以降の全国調査のベースとなった実態調査を紹介する。結果の一部として、
1) 寝室の室温が早朝血圧変動に及ぼす影響、2) 高断熱住宅への転居による室温上昇と血圧低下
の因果関係、の2点に触れ、全国調査を実施するにあたっての課題点を整理する。 
第4章では、日本全国で実施した住宅の断熱改修前後調査（スマートウェルネス住宅研究）の
概要を述べる。リサーチクエスチョン、調査デザイン、介入内容、調査項目について解説すると
ともに、倫理的問題、調査のオンライン登録について触れる。更に、調査対象者数並びにベース
ライン調査時点の調査対象者の属性を整理する。 
第5章では、断熱改修前のベースライン調査から得られた成果である、1) 家庭血圧と室温の関
係、2) 室温変化に対する家庭血圧の感度分析、の2点をまとめる。加えて、全国調査の強みを活
かし、寒冷な住宅で暮らしている地域や居住者の属性（ハイリスク居住者）を明らかにする。 
第6章では、断熱改修を行った「断熱改修群（介入群）」と、断熱改修を行わなかった「対照
群」の比較分析により、断熱改修の介入による血圧低下の因果関係の検証を行う。 
第7章では、温暖な住宅（室温18℃以上）と寒冷な住宅（室温18℃未満）の比較分析を行い、
健康診断データから得られた循環器疾患との関連が強い指標である「動脈硬化」や「心電図の異
常」が寒冷な住宅で助長されるのか、を断面分析により検討する。 
第8章では、本研究の成果を総括するとともに、長期コホートスタディにより、住環境による
健康影響を長期的な視点で検証する必要性を述べる。 
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 Intervention Study of Home Insulation Retrofit and Blood Pressure 
for the Prevention of Cardiovascular Diseases 
Thesis Summary 
Cardiovascular diseases (CVDs), the world's leading cause of death, cause 17.9 million deaths each 
year. Mortality due to CVDs rises in winter, a phenomenon known as "Excess winter mortality (EWM)". 
The rise is especially sharp in cold homes. EWM is partially explained by cold exposure-induced 
hypertension. Nevertheless, existing countermeasures for the prevention of hypertension and CVDs 
place emphasis only on improving lifestyle habits. While diet, physical activity, alcohol consumption, and 
smoking are included in existing policies, housing environment is not because the scientific evidence is 
insufficient. Therefore, we aim to examine the preventive effects of improving housing environment on 
the incidence of CVDs. In particular, this study focuses on the relationship between thermal environment 
inside houses and blood pressure, which is a widely used risk factor for CVDs. This dissertation consists 
of the 8 chapters summarized below. 
Chapter 1 describes the background, motivations and objectives of the study. 
Chapter 2 summarizes domestic and foreign policies and previous research on housing and health. 
Chapter 3 introduces the field surveys which became the basis of the nationwide survey in the next 
chapter. The results from the field surveys reveal 1) the impact of bedroom temperature on blood 
pressure variability in the early morning, and 2) the causal correlation between a rise in room 
temperature and a drop in blood pressure when subjects moved to houses with high thermal insulation. 
Issues associated with implementing the nationwide survey are summarized according to these results. 
Chapter 4 outlines the before-and-after insulation retrofit surveys conducted throughout Japan (SWH 
survey: Smart Wellness Housing survey). The research question, study design, intervention, and 
measurement items are described, and the ethical issues and online registration are summarized. 
Furthermore, the number of participants and baseline characteristics of participants are summarized. 
Chapter 5 describes findings on 1) the relationship between home blood pressure and room 
temperature, and 2) the sensitivity of home blood pressure to changes in room temperature, obtained in 
the baseline survey (before insulation retrofit). In addition, the nationwide survey was used to identify the 
areas with low indoor temperatures and the attributes of the residents who live in cold homes. 
Chapter 6 describes the results of comparative analysis between the "insulation retrofit group" and the 
"control group". The results were used to determine the causal relationship between a drop in blood 
pressure and insulation retrofit intervention. 
Chapter 7 shows the results of comparative analysis of health exam data between warm houses 
(indoor temperature ≥18°C) and cold houses (indoor temperature <18°C). A cross-sectional analysis is 
used to examine whether the risk of "arteriosclerosis" and "electrocardiogram abnormality", indices 
strongly related to CVDs, increases in cold houses. 
Chapter 8 summarizes the achievements of the present research. In addition, this chapter suggests 
the need to verify the long-term health effects of housing environment using a long-term cohort study.  
